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Indice de lo que contienen cinco de los doce
volúmenes que con el título de “Antigüedades
de Vizcaya,, compuso el historiador
Juan Ramón de Iturriza
El famoso investigador e historiador vizcaíno Juan Ramón
de Iturriza y Zavala, en el Inventario de su biblioteca formado
en 31 de Agosto de 1800 (1), señala entre los libros de su pertenencia,
y entre los de tamaño de folio regular, los titulados: ANTIGÜE-
DADES DE VIZCAYA, DOZE VOLUMENES MANUSCRITOS,
sin darles valoración alguna.
De los doce volumenes que cita, conocemos el paradero de cinco
de ellos, sin que hasta la fecha, y por más indagaciones que hemos
practicado, hayamos podido encontrar las huellas de los otros siete,
si bien estamos seguros de que serán hallados un día u otro en alguna
biblioteca particular, tanto por tratarse de libros compuestos en
época relativamente cercana, y no haber sido su autor persona que
se alejase demasiado de su rincón de la Puebla de Bolivar después
de las andanzas. que él mismo describe en el Registro 10, y que
fueron publicadas en folleto aparte por la Sociedad de Estudios
Vascos el año 1920, como porque dice el mismo Iturriza que los
vendió a distintos señores particulares.
Constituyen estos volumenes una colección miscelánea de asuntos
de lo más heterogéneos, existiendo algunos que nada tienen que
ver con Vizcaya ni con sus antigüedades, sin que tampoco sean
manuscritos todos los folios de que se componen, ya que en varios
de ellos se incluyen piezas impresas referentes a asuntos vascon-
gados, habiendo otras páginas manuscritas que tratan de materias
ajenas a nuestro país.
( I )  Este  Inventar io  se  encuentra  en el  volumen I0. º   
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Los pliegos manuscritos, no son absolutamente todos de puño
y letra de Iturriza. Hay algunos de época anterior a la composición
de los volumenes, que Iturriza encontró en archivos particulares,
y que no refiriéndose a asuntos de la familia propietaria de aquel
archivo, debió quedarse con ellos, y los fué colocando y cosiendo
entre los folios que iba él escribiendo. Otros que, copiados en los
años en que fueron compuestos los volúmenes, son, en su totalidad
de letra distinta de la de Iturriza; y otros finalmente, en los que
el cuestionario es de letra de Iturriza y las contestaciones son de
mano de la persona preguntada, ocurriendo esto principalmente
en el tomo 3.º, lo que es lógico por la clase de materias de que este
trata, como luego hemos de ver.
Cada volumen lleva en cabeza un folio escrito por Iturriza con
diversas clases de letra formando una especie de portada. Hay
algunas mayúsculas llenas de adornos, que resultan de lo más artís-
ticas, indicándose en dicha portada el año en que fué compuesto
cada volumen. Estos se hallan encuadernados en pergamino, ope-
ración que así mismo la hacía el propio Iturriza, cosiendo las hojas
de cada tomo con unas tiras de cabritilla a las que les daba un fuerte
nudo, haciendo pasar los extremos de la tira por el pergamino de
la cubierta y pegándolos a esta con cola de carpintero.
En la hoja que sirve de portada al primer volumen, hay dibujado
en su parte superior, un triángulo dentro del que se encuentra escrita
la palabra Dios en caracteres hebreos, y rodeando a dicho triángulo,
la siguiente inscripción: «SOLI DEO HONOR ET GLORIA». Y
debajo dice- ANTIGUEDADES / DE VIZCAYA / EMPEZADAS
A RECOPILAR EL AÑO / DE 1777 / POR JUAN RAMON DE
YTURRIZA Y ZAVALA / NATURAL DE LA N. ANTEIGLESIA /
DE BERRIZ, ORIUNDO DE LA / DE CENARRUZA, Y RE-
SIDENTE EN SU / PUEBLA / DE / BOLIBAR. / DESEANDO
SEA A MAIOR GLORIA DE DIOS Y LUZ DE LOS VENIDEROS.
TOMO PRIMERO: COHORDINADO POR ABRIL DE 1783.»
El sumario de lo que contiene este tomo primero, es el siguiente:
Resumen de la Historia Vizcaína.
Catálogo de, los Señores de Vizcaya.
Fundaciones de la Ciudad y 20 villas de Vizcaya.
Tabla del Nacimiento y muerte de los Patriarchas.
Confirmación del Privilegio primitivo de Balmaseda.
Confirmación de los Privilegios de Ochandiano.
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Privilegio de la fundación de Orduña en Villa el año 1229.
Privilegio de fundación de la Villa de Lequeitio.
Noticia de la Aparición y antigüedad de N.ª S.ª del Espino de
Lequeitio.
Privilegio de fundación de Villamayor de Marquina, alias, El-
goibar.
Privilegio de fundación de la Villa de Bilbao.
Razón de los Marabedises q. págan a S. M. los Labradores Cen-
suarios o renteros del Señor de Vizcaya.
Privilegio de fundación de la Villa de Guernica.
Razón de los Patronatos y Ministros de las Yglesias de las 72
Anteiglesias y Villas de Vizcaya, según escribió el P. fr. Martín
de Coscojales el año 1598: en la actualidad se reconoce mucha dife-
rencia, como se verá en el tomo quarto.
Algunos párrafos sacados del Quaderno de fueros q. otorgó
D. Juan Nuñez de Laro a los Vizcainos en la Hera de 1.380.
La Jura del Rei D. Henrrique 4.º del año de 1457.
Diligencias. practicadas para formar el fuero viejo de Vizcaya
el año de 1452.
Juicio imparcial de la Nación Española.
Figura del monstruo de piedra q. se halla en Sn. Vicente de Mi-
queldi de Durango y fundacs. de algunas Casas Parroqs. de Cenarruza.
Los Reynos q. corrió Don Alonso de Ercilla, descendiente de
Bermeo.
Catálogo de los Reyes de Navarra. 
Algunas noticias curiosas sacadas del yndice general delos 184
quadernos de historia q. escribió Juan Yñiguez de Ybargüen a
principios del siglo 17: Los mas de ellos se han trasmanado y unos
58 se hallan en poder de D. Pedro Joseph de Muguertegui, vecino
de Marquina.
Fogueración de las Anteyglesias y Villas de Vizcaya y Encar-
taciones.
Fundación de la Yg.ª de Cenarruza año de 968.
Ordenanzas q. el Obispo D. Gonzalo dió a dha. Colegiata.
Bula del P. Alejandro 6.º confirmándole el Patronato de Be-
rriatua a Martin Rodriguez de Arancibia.
Yndulgencias concedidas por los Pontifices a los Cofrades de
St.ª Maria de Cenarruza.
Privilegio de donación del Patronatto de St.º Tomas de Bolibar
a la Abadia de Cenarruza por el Rey D. Juan el 1.º año de 1386.
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Catálogo de los Duques de Cantabria.
Elogios a la Santisima Cruz.
Catálogo de los Seles de Cenarruza y Bolibar contenidos en
Ess.ª otorgada en el año de 1388.
Sentencia de compromiso entre la Abadia de Cenarruza y Co-
frades de Guerricaiz en razón de los montes de Larramendi y Viube,
del año 1414.
Razón de los papeles y escrituras q. existían en el Archivo de
Cenarruza antes del incendio q. sufrió en 1526.
Fundaciones de algunas Casas en Seles de Cenarruza.
Nómina de Casas, Ferrerias y Molinos germados de la Anteyglesia
de Cenarruza.
Numero de los Obispados, Parroquias, Pilas Bautismales y
Conventos de España.
Razón de los Marabedises q. dio cada Casa Censuaria de Ylunzar
para imponer en censo p.ª hacer pago anual de lo q. debe a la Cole-
giata de Cenarruza.
Razón de los ducados q. cada Casa Censuaria de la Parroquia
de Bolibar dio al Rei Felipe 4.º el año de 1630 por la gracia q. les
hizo de eximirles de la jurisdizn. de Guerricaiz.
Nómina de Casas y Hermitas de la Anteyglesia de Xemein,
eximidas de la jurisdicción de la Villa de Marquina el a.º de 1630.
Casas seliegas tributarias de la Colegiata de Cenarruza.
Catálogo de los Abades de la Colegiata de Cenarruza.
Nómina de algunos Escrivanos antiguos ante quienes pasaron
las essras. pertenecientes a Cenarruza y noticias de ella.
Privilegio del Rei Felipe 4.º para los dueños de 25 Casas cen-
suarias de Bolibar en esta Anteiglª de Cenarruza, agregándolas al
Juzgado del theniente Corregidor.
Memoria de las Casas Diezmeras y tributarias pertenecientes
al Abad de Cenarruza.
Ess.ª de Arrendamiento de los Diezmos pertenecientes a dho.
Abad.
Testamento de Juan de Ycazuriaga, de Nabarniz del año de
1503.
Copia de una Essr. ª otorgada en razón de lo q. debian dar los
Canonigos de Cenarruza a la fábrica de la Yglesia de Bolibar para
su redificación.
Catálogo de algunos autores q. se citan en los tomos siguientes
y origen de los Bandos Gamboinos y Oñacinos.
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Catálogo de los Fieles Regidores de esta Anteyglesia de Cena-
rruza.
Matricula de las Casas Parroquianas de Bolibar y numero de
sus almas de comunión.
Fogueración total de Vizcaya y Encartaciones y una octaba
en loor del P. Franc.º de Arana q. fué martitizado en 1585.
Ethimologias de algunas Casas y pueblos de Vizcaya.
Micrología Geográfica de la Merindad de Durango escrita por
D. Gonzalo de Otálora y Guisasa el año 1634.
Fundación de siete Casas de Xemein y Echevarria y nómina
de sus casas parroquianas.
Repartición e igoala de marabedises entre los labradores cen-
suarios en el año de 1493.
Memoria de los marabedises q. pagaban las Casas Censuarias
de Bolibar y Chanteleros por porciones de tierra.
Memoria de los mrs. q. pagaban las Casas Censuarias de Arba-
cegui .
Memoria de las Alajas de Plata de Cenarruza.
Nómina de algunas Casas solares de Vizcaya sacada de lo q. dejo
escrito Lope Garcia de Salazar.
Algunas noticias sacadas de Juan Yñiguez de Ybargüen y fun-
dación de las Hermitas de Meabe y Yruzubieta.
Cathecismo breve de Doctrina Cristiana.
Alabado a la SSm.ª Trinidad y Oraciones de la Yglesia.
Ofrecimiento del Santo Rosario.
Algunas antigüedades y noticias de Vizcaya sacadas del Yndice
de los Quadernos q. escribió Juan Yñiguez de Ybargüen.
Memoria de los asuntos q. tratan los 7 tomos del tehatro critico
del P. Feijóo Monje Benito.
Quenta del gasto y coste q. me tubo la Ympresion del Manual
Christiano formado por el Ympresor D. Benito Coscoyuela vecino
de Pamplona en el año de 1775.
Real Provisión sobre Posadas de Bachilleres, pupilages y trajes
de estudiantes.
Nobena del Santisimo Patriarcha Joseph en Bascuence.
Declaración de las inscripciones Romanas escritas en abrebiatura.
Yndulgencias concedidas a los Sindicos Hermanos de la Orn. de
la S. S.ª Trinidad.
Memoria de los Reyes q. estubieron en el Convento de San
Franc.º de Yzaro.
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Catálogo de los Condes de Ayala hasta el a.º 1400.
Anteiglesias, Parroquias, Beneficiados, Hermitas, Conventos,
Ferrerias, Molinos y fogueración de la Merindad de Durango.
Relaciones simples sobre la posesión del Patronato de Yglesias
de Vizcaya y de la venta q. se hizo del Monasterio de Arbácegui.
Cédula Real de D. Juan el 1.º expedida el año de 1383 haciendo
merced de las ofrendas a los Clérigos de Yglesias de su Patronato
de Vizcaya.
Pesquisa de la calidad de Patronos de Yglesias de Vizcaya y
Encartaciones.
Confirmación del Privilegio de la Villa de Lequeitio, donde se
relaciona el cambio de los Monasterios de Ybarranguelua y Arbá-
cegui por el de St.ª Maria de Lequeitio, hecho hacia el año de 1320.
Privilegio de la fundación de la Villa de Lequeitio con sus Con-
firmaciones.
Lista de algunos escritores vizcainos.
Yndice alfabético de los asuntos q. trata la Historia General
de Vizcaya, que formé el año de 1793.
Cuartetas que de letra de Yturriza se pusieron en la portería
del Convento de Carmelitas de la Villa de Marquina.
Memoria en que dieron batallas entre los Bandos Oñacinos y
Gamboinos.
Noticia de la antigüedad de la Casa de Castillo en Arratia.
La portada del volumen segundo, es como sigue: En la parte
alta, hay dibujada una cruz como la de Calatrava, y debajo de ella
dice: ANTIGUEDADES / DE VIZCAYA / COMPROBADAS
CON COPIAS DE ES / CRITURAS FEE HACIENTES / Y /
RECOPILADAS POR JUAN RAMON / DE YTURRIZA Y ZABA-
LA / TOMO SEGUNDO / BOLIBAR: AÑO DE 1783. /
El sumario de lo que contiene este tomo segundo, es como sigue:
Resumen de la Historia Vizcaina.
Catálogo de los Señores que hubo en Vizcaya y fundación de
todas sus Villas.
Fundaciones de todos los Conventos de Vizcaya.
Fundaciones de algunas Casas Solares de Vizcaya.
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Origen de los Bandos Gamboino y Oñacino.
Trueque y cambio de heredades y arrendamiento de los diez-
mos de Sn. Pedro de Luno entre la Villa de Guernica y Juan San-
chez de Meceta otorgado en 15 de Junio de 1366.
Bulas del Papa León X expedidas el año 1519 para que se fun-
dasen en Parroquias los Heremitorios de Yspaster, Amoroto y
Guizaburuaga.
Bula del Papa Gregorio VII al Rey D. Sancho de Aragón para
que pueda gozar las decimas.
Sentencia dada por el Abad de S. Millán de la Cogolla, en razón
de la distribución de décimas y presentación de Beneficios de Sn. Mar-
tin de Libano de Arrieta en 5 de Julio de 1453.
Nómina de Yglesias realengas y Diviseras que resultaron ser
en la pesquisa del año de 1416 y en el de 1487.
Carta de trueque y venta de unas Yglesias Monasteriales entre
el Abad de Oña y D. Diego Lopez de Aro Señor de Vizcaya, otor-
gadas en Diciembre de 1249.
Escriptura de donación perpetua de las Décimas de San Pedro
de Deustua por los Diviseros, a la fábrica y Beneficiados de ella,
otorgada en 18 de Julio de 1451.
Escripr.ª de donación perpetua de las Décimas de Amoroto,
Yspaster, etc., por el Ynfante D. Juan al Cavd.º Etc.º de St.ª María
de Lequeitio, otorgada en 27 de Henero de 1372.
Fundaciones de las Parroquias de Arrazola, Axpe, Marzana
y Sn. Juan de Guernica.
Escriptura en razón de la representación de Beneficios de St. a
Maria de Lezama, otorgada por Gomez Gonzalez de Butron y Mu-
xica en 21 de Junio de 1507.
Privilegio de fundación de la Villa de Vitoria expedido por el
Rey Dn. Sancho de Nabarra en Estella por el mes de Sepre. del
año de 1181.
Memoria de los Reyes que estuvieron en el Convento de Fran-
ciscanos de Yzaro.
Carta de Yndulgencias otorgadas por el Provisor a los q. diesen
limosna para la obra de la Yg.ª de Santa Maria de Guernica, des-
pachada en 4 de Mayo de 1474.
Rol de casas labradoriegas que pagan a la Villa de Guernica
quatro mars. de pension anual.
Acto de Fee, Esperanza y Caridad.
Alabado que contiene los Misterios q. debemos creer.
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Escritura otorgada entre la Abadía de Cenarruza, Villa de Gue-
rricaiz y varios ferrones el año de 1398, en, razón de las egurras.
Rol de las Casas y personas de Comunion en Bolibar el año de
1743.
Fundación de los Conventos de Durango.
Profecias acerca del numero de Pontifices que a de haber hasta
el dia del Juicio, sacadas del Tomo 2.º del Teatro Critico de Feijóo.
Rol de las Casas de Arrazola.
Yd. de Marzana.
Yd. de Axpe.
Fundaciones de las Villas de Guipuzcoa.
Cédula Real de Felipe 3.º expedida en 11 de Abril de 1626 para
el Corregidor de la Provincia de Guipuzcoa, donde se relaziona la
grabe necesidad, e indecencia de las Yglesias de aquella Provin-
cia y Señorio de Vizcaya de la suma ignorancia de los Ministros
de ellas.
Algunas noticias sacadas de los quarenta libros que escribió
Esteban de Garibai Zamalloa nral. de Mondragon en 3 tomos de
a folio en 1571.
Fuga e infeliz muerte de Fr. Alonso de Mella.
Nómina de Anteiglesias y número de Beneficiados del Condado
de Aramayona.
Armas del Reyno de Nabarra en distintos tpos.
Escr.ª de transación entre el Fiel de esta Anteig.ª de Cenarruza
y dueños parzoneros del Molino de Ceincabolua.
Limites o Jurisdicciones de la Villa de Hermua adjudicados
el año de 1584 porque hizo constar dha. villa ser suyos por posesión
inmemorial y probanzas, a causa de haberse perdido el privilegio
de su fundación mas a de 300 años.
Catálogo (incompleto) de los Corregidores de Vizcaya.
Fundaciones de algunos Conventos de Sn. Francisco de la Pro-
vincia de Cantábria.
Donación perpetua del Patronato de Barrica hecha por el Rey
D. Juan el 1.º. a Gonzalo Gomez de Villela en el año 1388.
Sentencia de los alcaldes de Fuero de Vizcaya confirmada por
D. Juan Nuñez de Lara en 1338 para que los de Ondarroa no per-
ciban a los de Lequeitio tributo por maderamen que saquen de
aquel puerto.
Catálogo de los Barones ilustres de Bilbao, como están en la
Casa Consistorial de aquella Villa.
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Nómina de las Casas censuarias de la Anteig.ª de Amorebieta.
Testamento otorgado por Pero Perez de Guisasa en el año de
1375.
Essr.ª de aderimiento de los Labradores, del Señor Parroquiano
de St.ª Tomas de Bolibar y Arbácegui a la fogueración de la Villa
de Guerricaiz otorgada en 25 de Julio de 1402.
Escritura otorgada entre el Abad y Abadesa de Cenarruza y
Pero Diaz de Obecola en razón de que este tubiese a media ganancia
los frutos de las tierras que le dieron en el año de 1353.
Essr.a. de obligación q. hizo Doña Toda de Artagoitia, de tener
en pie 150 manzanos a media ganancia con la Abadia de Cenarruza,
en 1379.
Razón de la construcción del camino de Orduña hasta Pancorbo.
Bula del Papa Julio 2.º en la q. consta la traslación del Ospital
de Bilbao y fundación de la Parroquia de los Stos. Juanes de aquella
Villa.
Capitulaciones o condiciones con q. fué elegido Jaunzuria por
Señor de los Vizcainos, según Juan Gutierrez y D. Juan de Miranda
y Oquendo.
Memoria de algunos servicios que ha hecho el Señorio de Viz-
caya a la Corona de Castilla.
Armas de St.ª Lucia de Garai y Cenarruza y algunas noticias
de esta Colegiata.
Dotación y fundación del Monasterio de Cobarrubias el año de 979.
Relación de cómo se encontraron algunos difuntos en Zalgo
de Aramayona.
Razón por q. los legos gozan las Decimas.
Exordio a los fueros q. dio a la Merindad de Durango el Rey
Dn. Sancho de Nabarra.
Algunas antigüedades y noticias sacadas del tomo de la Crónica
de Vizcaya que escribió Fr. Miguel de Alonsótegui el año 1577.
Testamento q. otorgó el Conde D. Tello, Señor de Vizcaya.
Donación de los Monasterios de Linares, Romana y Santurce
a Juan Gomez de Avellaneda el año, de 1386.
Origen y causa de la Batalla de Elorrio y copia de la carta de
desafiamiento.
Octabas al aguaduchu que ubo en Bilbao el año de 1553.
Décimas al incendio que ubo en Bilbao el año de 1571.
Alteración que ubo en Vizcaya el año de 1477 con la venida
del Obispo de Pamplona.
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Catálogo de los Señores de Vizcaya segun Henao.
Razón en qué año y por quién se construyó la arquilla que con-
tiene las reliquias de la Parroquial de San Agustín de Echevarria
de Elorrio.
Algunas antigüedades y noticias sacadas de los libros 1.º, 2.º
y 3.º de las Aberiguaciones de las Antigüedades de Cantábria del
P. Gabriel de Henao.
Noticia de la venta de la casa. de Miraflores de Bolibar el año
de 1475.
Fundación de la Parroquia de Barinaga el año de 1553.
Plán de las Sepulturas de la Parroquial de Cenarruza segun se
hizo el año de 1573.
Ethimologias de algunas Anteigs. y Villas de Vizcaya.
Fogueración de Labradores censuarios de Vizcaya el año 1436
y su contribución anual a S. M.
Escudo de la mas constante Fee y Lealtad de Vizcaya.
Escriptura de donación del Monasterio de Axpe de Busturia
hecha por Yñigo Lopez al Obispo de Armentia el año 1051.
Y la donación que hizo el mismo Obispo al Monasterio de S. Mi-
llan, de las décimas de Ydoibalzaga, Luno, Guernica, Gorritiz,
Bermeo, Mundaca y Busturia.
Exención y livertad concedida por el Obispo de Alava a favor
del Monasterio de San Juan de la Peña, de las tercias de diezmos
de la Yglesia de Mundaca y de otras el año 1085.
Privilegios de fundación de las Villas de Arcienaga, Salvatierra
y Villarreal de Alaba.
Señores que tubo la Provincia de Alaba.
Concordia entre el Abad del Monasterio de Sta. Maria de Begoña
y el Cabildo Ecc.º de Bilbao, sobre el servicio de dho. Monasterio
y reparto de diezmos, pan y derechos de Yglesia; hecha el año de
1331 .  
La portada del Tomo tercero, lleva en cabeza un triángulo e ins-
cripción igual a la del tomo primero; y debajo dice así:
ANTYGUEDADES / DE VIZCAYA / PRIBILEGIOS Y FUN-
DACIONES DE SUS VILLAS / COMBENTOS Y YGLESIAS
PARROQUIALES DE LAS / ANTEIGLESIAS CON EL NUMERO
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DE SUS CASAS, HERMITAS / FERRERIAS, MOLINOS, ALMAS
DE COMUNION Y OTRAS / CURIOSIDADES / RECOPILADO
POR EBITAR OCIOSIDAD POR / JUAN RAMON DE YTU-
RRIZA / Y ZABALA, NATURAL DE LA ANTEIG.ª DE BE-
RRIZ / Y RESIDENTE EN LA DE CENARRUZA.
DESEANDO SEA PARA GLORIA DE DIOS Y LUZ DE
LOS VENIDEROS
TOMO TERCERO
EN BOLIBAR AÑO DE 1779.
El sumario de lo que contiene este tercer tomo de Antigüedades
de Vizcaya, es como sigue:
Resumen de Historia Vizcaina desde el folio 161 hasta el de
174 q. contiene el Catálogo de los Señores q. hubo en Vizcaya y
fundaciones de sus Villas y Conventos.
Casas, ferrerias, molinos, Hermitas y Almas de comunion de
todas las Anteiglesias, Aldeas y Villas de este N. Señorio.
Algunas noticias de la Merindad de Durango.
Razón de los marabedises q. pagan las Casas Labras. de Bolibar.
Catálogo de los Obispos de Calaorra.
Capitulado de lo contenido en los Quadernos de la Hermandad,
acerca de germarse varias Casas Labradoriegas.
Parecer del Dr. Don Pedro Ortiz de Atucha en razón de la Hi-
dalguia de los Labradores de Vizcaya.
Catálogo de los Obispos de Armentia.
Privilegio de fundación de la Villa de Rigoitia.
Fundación del Convento Ymperial de Sn. Francisco de Abando,
bulgo Bilbao.
Privilegio de fundación de la Villa de Larrabezua.
Catálogo de los Reyes y Governadores antiguos de España.
Catálogo de los Reyes de España desde Ataulfo hasta Carlos 3.º
Privilegio de fundación de la Villa de Motrico.
Fundaciones de algunos Conventos de Vizcaya y algunas de
sus antigüedades.  
Privilegio q. dió a los de Orduña Dn. Alonso el Sabio.
Escritura de transación entre la Villa de Hermua y Anteig.ª de
Zaldua en razón de los términos y Montes comunes, otorgada en
1453.
Total de Parroqs., Casas, Hermitas, Beneficiados, etc., de la
Merindad de Durango.
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Plán general de las rentas y fuerzas q. pueden mantener los
Soberanos de Europa.
Nómina de las Yglesias Diviseras y Realengas q. resultaron ser
en la pésquisa del año de 1487.
Nómina de Nabios y Fragatas q. tenía el Rey de España en los
años de 1779 y 1780.
Boces y tiempos del. manejo del fusil.
Catálogo de los Señores de Vizcaya conforme estan en la Antigua
de Guernica.
Prespectiba de Gibraltar.
Número de los Regimientos y Tropa Española.
Nómina de las personas alistadas en dos Compañías en esta
Anteig.ª de Cenarruza en 25 de Agosto de 1779.
Nómina de 55 Bageles q. apresó D. Luis de Córdoba al Yngles
en 9 de Agosto de 1780.
Fundaciones de los Conventos de Vitoria.
Total de Nabes q. tenía el Yngles el año de 1781.
Nómina de las Anteigs. y Parroquias de las Encartaciones.
Privilegio de la fundación de la Villa de Elorrio.
Catálogo de los Obispos de Burgos.
Algunas Antigüedades sacadas de los 2 tomos de Historia de
Cantábria q. escribió el P. Gabriel de Henao.
Armas de la Casa de Bolibar Jauregui y de otras Casas.
Anteigs. y Casas del Valle de Orozco.
Señores de Vizcaya segun los trae el Dr. D. Pedro de Salazar
y Mendoza.
Carta de Juan Alonso de Mugica por la q. hace escudero a Lope
de Ulibarri.
Razón del contenido del Privilegio de Guerricaiz.
Algunas noticias de la gran China.
Catálogo de algunos Condes de Ayala.
Razón de los reales q. costo la redificación de la Hermita de
N. Sra. de Oibar radicada en Guizaburuaga.
Condiciones de poder absolber a los moribundos.
Carta de amparo q. dio el Rei D. Juan el primero a la Abadia
de Cenarruza el año de 1381.
Noticias tocantes a la Hermita de la Antigua de Guernica.
Fundación de la Casa de Oca de Gorocica.
Razón del Patronato de Santiago de Ypina y Sn. Juan Bautista
de Eguia.
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Bula del Papa Alejandro 6.º para Martin Rodriguez de Aran-
cibia confirmándole el Patronato de San Pedro de Berriatua.
Testamento de Juan de Ycazuriaga vecino de Nabarniz otor-
gado el año de 1503.
Algunas. noticias curiosas sacadas de los escritos de fr. Martin
de Coscojales.
Fueros q. dio a los Labradores de la Merindad de Durango el
Rey de Nabarra Sancho 7.º hacia 1155.
Privilegio de fundación de la Villa de Bermeo.
Noticias de la Villa de Lequeitio.
Confirmación del Pribilegio de Balmaseda.
Confirmación del Privilegio de Ochandiano por varios Señores
de Vizcaya.
Privilegio de la fundación de la Villa de Villaro.
Testamento de la Ynfanta Doña Urraca otorgado en Muncharaz.
Lámina del Gran Sacerdote, Arca de alianza, Candelero de Oro,
Altar de Perfumes, panes de la preposición y Patio del Tabernaculo.
Escritura de Dotación de la Yg.ª de San Agustin de Elorrio por
los Condes de Durango, del año de 1053.
Fundación de la Parroquial de Sn. Juan de Bedia.
Fundación de la Parroquial de Sta. Maria de Canala.
Juicio imparcial de la Nación Española,
Ess.ª en razón de q. uno de los Beneficiados de Berriz haga ser-
vicio de la Yg. ª de Garai su anexa con continua residencia.
Memoria de los efectos q. cogió el Español al Yngles en Puerto
Mahon.
Carta de amparo q. el Rey Dn. Juan el primero dió a la Villa
de Guerricaiz.
Fundación de la Yg. ª Parroquial de la Anteyg.ª de Meñaca.
Ess.ª de fundación de la Casa de Marmex.
Privilegio del Rey D. Sancho p.ª los de Orduña.
Confirmación del Privilegio de Lequeitio dado pr. el Rey
Dn. Alonso.
Confirmación del Privilegio de Mirraballes pr. el Rey Dn. Juan
el 1.º
Carta de mandamiento de D.ª Maria Diaz de Aro a los pobla-
dores de Lequeitio p.ª q. baian a habitar a las casas q. hubieren
fabricado.
Carta de amparo del Conde D. Tello para las Religiosas Domi-
nicas de Lequeitio.
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Memoria de las obras q. escribió el P. fr. Martin de Coscojales.
Escritura de venta del Patronato de Sta. Maria de Herandio
por sus Diviseros a Gomez Gonzalez de Butron.
Resumen general de Parroquias, Casas, Beneficiados, almas
de comunión, Hermitas, etc., de Vizcaya.
Carta del viaje de los Ysrraelitas en el Desierto.
Conbenio entre los Beneficiados y parroquianos de Bolibar en
razón de los dros, q. deben dar estos en las onrras, etc.
Franqueza del Rey D. Garcia de Nabarra a las Yglesias Monas-
teriales de Vizcaya del año 1051.
Vicarías de Vizcaya.
Escritura de donación perpetua del Patronato de Sto. Tomás
de Bolibar a la Abadia de Cenarruza por el Rey D. Juan el primero
el año de 1386.
Privilegio de la fundación de la Villa de Orduña, dado pr. Rn. Lope
Diaz de Aro en el dia quinto kalendas de Marzo de la Hera de 1267
q. es año de 1229.
Reliquias de Forua.
Privilegio de fundación de la Villa de Orduña en 1229.
Noticias del Valle de Gordejuela.
Epítome historial de las Nobles Encartaciones de Vizcaya.
La portada que corresponde al volumen 9.º lleva dibujada en su
parte alta, una cruz, y debajo, con letras no tan artísticas como
las de las otras portadas, dice: ANTIGUEDADES / Y NOTICIAS
CURIOSAS DE VIZCAYA / RECOPILADAS DESDE EL AÑO
DE 1796 HASTA EL DE 1799 / POR / JUAN RAMON / YTU-
RRIZA / RESIDENTE EN LA ANTEIGLESIA DE ARBACEGUI.
El índice es como sigue:
Indice alfabético de los privilegios, escripturas, libros y docu-
mentos del Archivo de la Villa de Lequeitio.
Privilegio de franquezas para el Concejo de la Villa de Lequeitio
por el Rey Dn. Alonso XI, dado el año de 1325.
Cédula del citado Rey para q. Gonzalo Ybañez de Arancibia
restituyese las décimas usurpadas al Cabildo de Lequeitio, expedida
el año de 1334.
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Confirmación del privilegio de fundación de Lequeitio por el
mismo Rey D. Alonso, dada el año de 1334.
Fundación de la Parroquia de Mendexa el año de 1545.
Varias noticias curiosas y un Mandamiento de D.ª Maria Diaz
de Haro para q. fuesen a morar a las Casas de Lequeitio año de 1331.
Fundación del Convento de las Dominicas de Lequeitio, año
de 1368.
Fundación del Vinculo de Oñate, el año de 1149.
Noticias curiosas y armas de varias Casas.
Cédula de los Reyes Católicos, para q. pagasen a Sta. Maria de
Lequeitio, el Centenario de fletes, y reedificación de su Yglesia
el año de 1488.
Descripción de la, villa de Lequeitio formada por mi.
Armas de varias Casas de Vizcaya.
Lista de toda la tropa militar de Vizcaya por Pueblos.
Varias noticias curiosas y armas de Casas Solares.
Catálogo de los Señores de Vizcaya por diferentes autores.
Restitución del Señorio de Vizcaya por el Rey Dn. Fernando
el quarto a fabor de Dn. Diego Lopez de Haro y de su hijo Dn. Lope
el año de 1311.
Yncorporación del Valle de Aramayona a la Provincia de Alaba,
para ciertos casos de Hermandad, el año de 1489.
Autos y sentencias entre el citado Valle y Juan Alonso de Mujica
del año de 1500 y siguientes.
Memoria de los Derechos y vienes del Estado de Aramayona.
Juicio Ymparcial de la Nacion Española por Provincias.
Donación perpetua de la mitad de diezmos y rentas de Sta. Maria
de Xemein, hecha por el Concejo de la villa de Marquina a Lope
Ybañez y Pero Galindez de Marquina, el año de 1355.
Memoria de la Casa de Ugarte de Marquina y monumentos de
su antigüedad, con otras noticias curiosas.
Noticias curiosas de Aulestia, Marquina, e Ynformacion de la
alcurnia de Dn. Celinos de Nabarra y su ofrenda de Bacas a Cena-
rruza.
Fundación de la Casa de Aulestia e Yglesia de Murélaga.
Fundación de. la Parroquia de Murélaga en Aulestia y reparto
de sus sepulturas.
Servicios Militares de Vizcaya y plán de Contribuciones para
pagar las deudas contraídas en la guerra contra los Gavachos el
año de 1794.
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Origen de los Señores de Vizcaya segun el Conde Dn. Pedro
de Portugal y otras noticias.
Nómina de todas las Casas del Valle de Orozco por feligresias.
Batalla del Puerto de Hea contra Franceses: y valor del Capitán
Sagarminaga.
Donación de Sta. Maria de Busturia al Obispo de Armentia
año de 1051.
Fundación de la Parroquia de Sn. Miguel de Yurreta hacia el
año de 1060.
Plán de todo el gentio de Bilbao el año de 1797.
Suma de la deuda q. hizo Vizcaya en la guerra con el frances
el año de 1794.
Privilegio de la fundación de la Villa de Guernica dado el año
de 1366.
Memorial de las ventas hechas de varias Yglesias de Vizcaya.
formado hacia el año de 1500.
Privilegio de fundación de la Villa de Castro Urdiales dado el
año de 1202.
Venta de la Casa de Orozco y sus derechos por el Emperador
Carlos V a fabor de Sancho Diaz de Leguizamon el año de 1523.
Memoria de todas las casas, ferrerías y molinos de Arbacegui,
y varias Cartas ordenes de la Diputacion del Señorio despachadas
en tiempo de la guerra contra la Francia en los años de 1794 y 1795.
Reglamento de gastos para el Concejo de la villa de Bilbao.
Arancel de las Prebostadas de Vizcaya.
Capítulo del Concordato entre Vizcaya y sus Encartaciones.
Papel en derecho formado por D. Juan de Miranda y Oquendo,
contra el Duque de Beragua, Conde de Ayala; sobre la incorpora-
ción del Valle de Orozco al Señorío de Vizcaya.
Corregidores de Vizcaya.
La portada del tomo 10.º, tiene en su parte alta, un dibujo se-
mejante a una Rosa de los Vientos, y debajo el siguiente epígrafe:
ANTIGUEDADES / Y NOTICIAS CURIOSAS DE VIZCAYA
RECOPILA / DAS DESDE EL AÑO DE 1800 HASTA EL DE
1803 /
Aunque la letra es muy hermosa y clara, imitando los tipos de
imprenta, no lleva adornos como en los primeros volúmenes.
El Indice de las cosas mas notables que contiene este volumen,
es el siguiente:
Resumen de la Historia General de Vizcaya.
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Yncendio de la Puebla de Aulestia: sentencia arbitraria dada
el año de 1398 sobre la congrua de un Beneficiado en Bolibar: fábrica
y coste de la cruz. de su Yglesia Parroquial: Número de puercos,
yeguas, obejas y carneros q. ubo en la antigüedad en Cenarruza:
origen de las ordenanzas de la Cofradía de la Asumpcion: limosnas
recogidas despues del incendio del Ospital: su inversión en varias
obras: gasto que hicieron los Comuneros encastillados en Cenarruza,
y otras noticias curiosas.
Fundaciones de varias casas tributarias de Cenarruza.
Constituciones novisimas (en compendio) de su Colegiata, apro-
badas en 1759.
Papel curioso sobre el derecho de los Bascongados a la pesca de
Terranova.
Ynventario de Libros pertenecientes a Juan Ramón de Ytu-
rriza, formado el año de 1800.
Memoria de Archivos y Papeleras, que ha coordinado Juan Ra-
món de Yturriza.
Razón de las fogueraciones de Vizcaya hechas en los años de
1704 y 1798.
Nómina de los lugares del Condado de Ayala.
Relación incompleta de la guerra entre Romanos y Cantabros.
Cédula Real relativa a los servicios hechos por varios personajes
ilustres de Berriatua. Título de Vizconde de Santo Domingo de
Y barra.
Relación de los Barones ilustres de la Casa de Barroeta, y nomina
de casas tributarias que tiene en Sn. Andrés de Echebarria.
Armas de las Casas de Urrijate y Ubilla, y número de fanegas
de trigo y maiz que se cojen en Berriatua y Ondarroa.
Varias noticias de Lequeitio y otras partes.
Nómina de todos los Pueblos de Guipuzcoa, sus fogueraciona,
número de personas y fanegas de trigo q. en cada uno se cogen.
Privilegio de franquezas de la Villa de Tolosa; concedido el año
de 1259.
Varias noticias y fundaciones.
Casas de Berriz y Zaldua.
Privilegio de fundación de la Villa de Placencia, bulgo Plencia.
Descripción del Condado y Villa de Oñate.
Micrología Geográfica de la Merindad de Durango.
Casas de Elorrio, varias armas y noticias de Vizcaya.
Fundación de la Yglesia Parroquial de Larrauri, venta del
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Patronato de Lamindano, varias noticias y casas censuarias de
Dima.
Privilegio de la confirmación del fuero de la villa de Durango.
Nómina de los Penitenciados por hereges en Durango el año
de 1500.
Historia de frai Juster Dominico, herege y embustero q. fingién-
dose Médico se casó en Durango hacia el año de 1698.
Privilegio de la fundación de la Villa de Villaro.
Relación de los Barones Ylustres de la Villa de Heibar.
Relación de algunos prodigios acaecidos en Sn. Agustin de Elorrio.
Escrituras de las fogueraciones y reparto de maravedises de las
Casas Censuarias de Vizcaya, hechos en los años de 1436 y 1493.
Relación de las Casas de Villela, Zorrilla y Arze. (Duplicado)
Relación incompleta de la entrada del exercito frances en Bilbao
el año 1794 y sus Convenios reciprocos.
Mapa de Vizcaya, abecedarios, pajaros y curiosidades.
Nacimiento, patria y peregrinaciones de Juan Ramon de Ytu-
rriza.
Relación de los aguaduchos de Bilbao y construcción del Puente
de san Francisco.
Concordia entre el Señorio de Vizcaya y la Provincia de Labort,
Ciudad de Bayona, y su govierno.
Relaciones de la abertura del camino carretil de la peña de Orduña.
Memorial sobre q. no se incorpore la Villa de Castro a Vizcaya.
Versos a la Proclamación del Rey Carlos IV so el arbol de Guer-
nica.
Cédulas Reales sobre el comercio, y celadores de los Montes de
Marina.
Manifiesto de Dn. Joseph de Zavala, sobre el establecimiento
del Comercio libre, desde Bilbao a las Americas.
Donación de los Monasterios de San Juan de la Peña Gaztelu-
gach y Vezaniaco, hecha por Garcia Gonzalez de Argamendi al Real
Monasterio de San Juan de la Peña de Aragon el año de 1071.
Fundación de la nueva Parroquia de San Nicolás de Bari del
Puerto de Elanchobe en 6 de Diciembre de 1803.
Noticias del Convento que ubo en la Hisla de Yzaro.
Catálogo de los Señores de Vizcaya segun D. Lorenzo de Padilla.
Relación de la Edificación y Consagración de la nueva Yglesia
de Elanchove.
Privilegio de fundación de la Villa de Azpeitia, expedido por
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el Rey Dn. Fernando IV en Sevilla a 20 de Febrero Hera de 1348,
q. es año de 1310.
Noticias sobre la Villa de Azpeitia.
Las obras que escribió el Abate Lorenzo Herbas.
Noticias sobre la Villa de Elorrio.
Noticia de Varones Ylustres de Balmaseda, y Encartaciones
de Vizcaya.
Un grabado con el retrato del Jesuita Joaquin de Yturri, na-
tural de Elorrio, que falleció en Bolonia el año de 1789.
Un Aviso al publico del Concejo de Güeñez de 1.º de Julio de 1804.
Razón de las cantidades de Oro y Plata acuñadas en la Real
Casa de Moneda de Mexico desde 1.º de Enero hasta 31 de Diciembre
de 1803, con distincion de lo labrado en cada mes. Mexico 31 de
Diciembre de 1803.
Como habrá podido notar el lector, Iturriza repite algunas noti-
cias y copia de documentos en casi todos estos cinco volúmenes;
siendo lo más seguro que esto mismo ocurra en los siete volúmenes
restantes que desconocemos.
Hemos de advertir asimismo, que además de las materias cuyo
índice acabamos de relacionar y llenando los huecos que quedan
en algunos de los folios, inserta Iturriza noticias y hechos curiosos
sucedidos en los lugares por donde andaba, como por ejemplo: los
pasos que hay de distancia entre la Puebla de Bolivar y el Puente
de Iruzubieta; y entre otras la siguiente curiosa noticia: «El cebon
»que mató en Berriz D. Juan Matias de Uribe (cebado en la caseria
»de Uribe), en 4 de Abril de 1806 pesó 118 raldes, y 352 y medio
»libras de sebo; cosa nunca vista, ni oida en Vizcaya; bendio la libra
»a 19 quartos».
Asombra conocer la cantidad de folios que llenó con su incon-
fundible y hermosa letra. aquel infatigable investigador, siendo
oportuno consignar aquí lo que él mismo dice en su manuscrito
titulado Nacimiento, Patria y Peregrinaciones (1). «El año de 1777
»y siguientes con el motivo de aver andado en la inspeccion de ins-
»trumentos viejos y coordinacion de papeleras y Archivos de Casas
»particulares y Comunidades de este N. Señorio de Vizcaya, hizo
»una coleccion de doze volumenes de a folio de noticias antiguas
»y modernas de este Pays, asi de las eclesiasticas, como de profanas;
»formando el resumen en un volumen de 220 pliegos, titulado His-
(I) Lo publicó la Sociedad de Estudios Vascos en folleto aparte. 
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»toria general de Vizcaya, y haviendo copiado hasta en numero
de 28 tomos, fue vendiendo a Cavalleros y personas particulares».
«En la coordinacion de Papeleras desde el año de 1777 hasta
»el de 1811, extracto multitud de documentos antiguos y modernos
»de varios títulos, formando para su colocacion por el orden alfa-
»betico y cronologico, 973 volumenes de a folio, que con los 46 de
»sus Yndices en papel de Olanda forman un mil y diez y nueve volu-
»menes y a escepcion de tres Yndices, todos los demas de su letra
»sin valerse de amanuenses; por lo que se le rinden el todopoderoso
»millones de gracias y alabanzas, deseando se las den todas las cria-
»turas Angelicales y humanas para eternos siglos. Amen.»
Con razón puede llamársele el Tostado Vizcaíno.
Para juzgar del trabajo y la paciencia que suponen la labor de
Iturriza, basta considerar que, —aparte de que los extractos del
contenido de cada escritura en los 973 volumenes que arregló, están
escritos con una letra clarísima y sin que apenas haya raspaduras
para enmendar errores—es sorprendente la manera como están
hechos los tomos de Indices. Cada uno de sus folios es un alarde
caligráfico, como puede verse por el fotograbado que acompaña
a estas líneas.
El que poseemos, que corresponde a veinticinco volúmenes de
documentos, contiene 230 páginas de a folio menor, compuestas
todas ellas de una escritura perfectamente igual, sin errata ni ras-
padura alguna, llevando en las portadas correspondientes a cada
uno de los vínculos y en los encabezados de cada registro, letras
iniciales y aun palabras enteras compuestas por mayúsculas colo-
readas y adornadas con flores y otros elementos ornamentales de
muy buen gusto. Con el mismo esmero están confeccionados otros
varios tomos de Indices que conocemos.
Terminaremos este trabajo manifestando que los tres primeros
volúmenes o Registros (como los llama Iturriza) de Antigüedades
de Vizcaya, se hallan en la biblioteca del Convento de PP. Carme-
litas de la villa de Marquina, quienes los adquirieron por herencia
del beneficiado de la Parroquia de Santo Tomás de Bolivar, Sr. Mar-
títegui; y los registros números 9 y 10, los posee el autor de este
artículo.
Marquina y Abril de 1927.
Juan J. de MUGARTEGUI
Nota.— Después de escrito el presente artículo, hemos tenido la
satisfacción de comprobar que uno de los siete volúmenes manuscritos
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de Iturriza, cuyo paradero desconocíamos, se halla en la biblioteca
de don Antonio de Orovio y Paternina, en Bilbao. Don Carlos de la
Plaza, daba cuenta del mismo en el número del Boletín de la Comisión
de Monumentos de Vizcaya correspondiente al primer trimestre del
año de I9I3 sin mencionar los demás volúmenes manuscritos de Itu-
rriza.
El volumen, forrado en pergamino, consta de 670 páginas. En la
R
primera y al lado izquierdo, hay dibujado un triángulo como en el
egistro Primero y en la ultima, la leyenda: Soli Deo onor, et gloria,
cuya frase se halla asimismo en el citado Registro. En el lomo del
libro, se ve casi borrada la palabra Iturriza y clara la palabra Zabala,
quedando también vestigios de rayas pintadas de rojo como en los
cinco volúmenes que conocemos.
Ocupando toda la primera página está escrito el título del volu-
men, que dice así:
GRANDEZAS Y EXCELENCIAS DE LA CASA  VIZCAINA
POR HABER ADORADO AL VERDADERO DIOS, VENERADO,
A LA SANTISIMA CRUZ ANTES DE LA VENIDA DE CHRISTO,
RESISTIDO AL FUROR DEL IMPERIO ROMANO,  SIN QUE
HUBIESE ADMITIDO SUS LEYES Y RITOS, CONSERVANDO
SU PRIMITIVA LENGUA, FUEROS, FRANQUEZAS Y LIBER-
TADES.
RELACION DE LOS SEÑORES QUE HA TENIDO, Y COMO
SE AGREGO A LA CORONA REAL DE CASTILLA; NUMERO
DE SUS ANTEIGLESIAS Y FOGUERACION; FUNDACIONES
DE LAS VILLAS, PARROQUIAS, CONVENTOS, RELIGIONES,
UNIVERSIDADES Y CASAS;  BATALLAS QUE HAN DADO
EN DIVERSOS TIEMPOS; ORIGEN DE MERINDADES Y OTRAS
MUCHAS CURIOSIDADES, COPIADO DE VARIOS HISTORIA-
DORES, INFORMES Y DOCUMENTOS ORIGINALES, POR JUAN
RAMON DE ITURRIZAR Y ZABALA,  NATURAL DE LA N.
ANTEIGLESIA DE CENARRUZA Y RESIDENTE EN SU PUE-
BLA DE BOLIBAR.— ANNO DOMINI MDCCLXXVII.
Este volumen había pertenecido al  Diputado Foral vizcaíno,
don José María de Jusué y Salazar, bisabuelo del señor Orovio.
El número de asuntos contenidos en su índice es, el de setenta y
ocho, dedicados muchos de ellos a demostrar la religiosidad de los
vascongados. (Juan de Mugartegui).
Véase lo que, acerca de las Grandezas, escribí en el tomo XIII.
pág.  9 I, de esta revista. Según D. Angel Allende Salazar (Biblioteca
del Bascófilo) existía un ejemplar de esta obra (un volumen in folio
de 408 págs.) en el Archivo Manual de la Diputación, Bilbao. (Julio
de Urquijo).
